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der Substanz wird mit einem geringen Ueberschusse yon Barytwasser 
und dann mit kohlensaurem Wasser versetzt, wodureh der Ueberschuss 
des Baryts in Form yon kohlensaurem Baryt gef~llt wird. 1)a aber 
die Kohlenstiure etwas yon dem kohlensauren Baryt gelSst haben k~nnte, 
trennt man die Fltissigkeit yon dem Niedersehlage, weleher sich raseh 
absetzt, durch Decantation, erliitzt sie zum Sieden und filtrirt dann 
alles. Da der kohlensaure Baryt den schwefelsauren Baryt einhtillt, 
~thnlich wie Stiirkemehl*), so geht die Filtration leieht yon statten. 
Der Niederscl!lag wird mit kochendem Wasser ausgewasehen bis die 
Waschwasser keine alkalische Reaction mehr zeigen. Das mit den 
Waschwassern vereinigte Filtrat wird mit Lackmustinetur gef~irbt, zum 
Sieden erhitzt und mit Normalschwefelstture titrirt. Die zur S~ttigung 
tier dureh.das Barytwasser freigemachten Alkalien erforderliehe Menge 
Schwefels~iure ist genau gleich derjenigen, welehe mit diesen ursprting- 
lich verbunden war. 
Wie der Verfasser angibt, hat er sich durch besondere Versuche 
davon tlberzeugt, dass in m~ssig coneentrirten Lt~sungen die kohlensauren 
Alkalien unter den oben angegebenen Bedingungen den sehwefelsauren 
Baryt nicht zersetzen. 
J eau empfiehlt sein Yerfahren besonders zur Untersuchung der 
Salze yon Stass fur t  und Ber re .  Da diese Salze neben sehwefelsauren 
Alkalieu noeh Sulfate des Kalkes, der Magnesia etc. enthalten, ist die 
Bestimmung der sehwefelsauren Alkalien in denselben auf gewShnlichem 
Wege umst~tndlich und langwierig. Nach des Yerfassers Angabe sind 
die Sulfate des Kalkes, der Magnesia etc. nicht stSrend, da diese Basen 
gefNlt werden, so dass nur Kali und Natron in L~sung gehen. 
Auch zur Bestimmung yon sehwefelsauren Alkalien in den kohlen- 
sauren Alkalien h'~lt der Yerfasser sein Yerfahren far besonders geeig- 
net, doch muss man in diesem Falle das Alkali vor dem Zusatz des 
Barytwassers mit verdtinnter Salzs~ure neutralisiren. 
:Einwirkung schwefliger S~ure auf Sod and Jodkalium, Bei 
seiuen Untersuchungen iiber das Kaliumtrijodid zeigte J o h n s on,  dass 
beim Mischen eoncentrirter LSsungen yon Jodkalium und sehwefliger 
S~ure eine gelbe Farbe auftritt~ welche durch Zusatz yon mehr sehwef- 
liger S~ture nicht verschwindet~ wohl aber dutch Zusatz yon Wasser. 
*) Vergl. diese ZeKschrift 14~ 359. 
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Gm e l in  gibt an, dass naeh S a 1 a d in  Jodwasserstoff m~d schwefiige 
S~ture in w~tsseriger LSsung due gelbe Fltissigkeit geben, deren Farbe 
mit der Concentration intensiver wird and welche mitunter Schwefel ab- 
scheidet. 
A 1 b e r t E. M e n k e,*) welcher sich lmuerdings mit diesem Gegen- 
stand beseh~tftigte, land diese Angaben bestatigt. Seiner Ansieht naeh 
wird die beim Zusammenbringen Yon Jodkalium und schwefliger Sgure 
auftretende Gelbf~irbung dureh die Einwirkung der schwefligen SSure 
~uf die freigemachte Jodwasserstoffsgure h rvorgebracht. Der ¥erfasser 
versuehte aueh den die F~trbung verursaehenden KSrper zu isoliren. 
Dass derselbe nieht Jod sein konnte, ergab sich schm~ daraus, dass er 
der Einwirkung iibersehfissiger schwefliger S~ture ~Yiderstand und Schwe- 
felkohlenstoff nicht fgrbte. Wird die gelbe LSsung mit Aether ge- 
scht%telt, so wird derselbe sehr schwach gef~trbt; gibt man aber ein 
wenig Alkohol hinzu and schttttelt nochmMs, so wird die atherisehe 
Schicht lebhaft gelb and hinterl5sst nach dem Abheben und Verdunste~l 
eine braune 51ige Substanz mit durchdringendem, an Brom erinuerndem 
Gerueh. Erhitzt man gelinde, so entwiekeln sich D~tmpfe yon Jod. 
M enke  machte versehiedene Yersuche den KSrper in einem ftir die 
A~mlyse geeigneten Zustande zu erhalten, doeh war die Ausbeute stets 
gering und ausserdem schieden sieh leicht aodblattchen daraus ab. Er 
versuehte deshMb den KSrper durch Einwirkung yon gasfSrmiger sehwef- 
liger S~ture auf in gewShnliehem Alkohol gelOstes Jod zu erhalten. 
1 Unze Jod wurde in 20 cc Alkohol gelOst und Schwefligs~iuregas bis 
zur S~tttigung durehgeleitet. Die Fl%sigkeit nahm eilm dunkelbraune 
Farbe an, welche alsbald auf Zusatz yon txbersch%sigem Wasser ver- 
sehwand. Da sieh naeh mehreren Tagen niehts abschied and noeh eine 
gewisse Menge freien Jods vorhanden war, setzte man eine geringe 
Menge Wasser zu und leitete noehmMs sehweflige S~ture ein, his gar 
kein freies Jod mehr zu entdeeken war, obwohl die Flassigkeit eine 
tier dunkelbraune Farbe hatte. Naeh lttngerem Stehen setzte sich daraus 
eine plastisehe, dem amorphen Sehwefel ghnliche Substanz ab. Diese 
wurde dureh Pressen yon der anh~tngenclen ~utterlauge befreit; ihr Ge- 
wicht betrug 0,140 g. Dureh 0xydation mit rauehender SMpetersSure 
and Fgllen mit Chlorbaryum wurde darans eine 60off Sehwefd ent- 
sprechende Menge yon schwefelsaurem Baryt erhMten. 
*) Chem. News 89, !9. 
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Danaeh seheint der K0rper eine unbest~ndige Verbindnng yon Jod 
mit Sehwefel zu sein. 
Ueber die Auffindung und Bestimmung des in Schwefelkohlen. 
stoff gel6sten Schwefels und Selens durch Metallf~rbung hat E ug. 
0 b a eh*) Nittheilungen gemacht. Versuehe ~ber Reinigung yon Schwe- 
felkohlenstoff Nhrten den ¥erfasser auf die Benntzung des metallisehen 
Queeksilbers zur PrttNng der Destillate auf freien Sehwefel, da sieh be- 
kanntlieh das Vorhandensein des letzteren, je naeh seiner Ne~ge, ent- 
weder dureh Bildm~g yon sehwarzem pulverfOrmigem Schwefelqueeksilber, 
oder nut dutch mehr oder weniger intensive braungelbe F~rbung der 
Queeksilberoberfl~ehe kundgibt. Itierbei erkannte r  die Empfindlieh- 
keit der Reaction, anf welehe unter anderen namentlieh S idot  sebon 
vor mehreren Jahren auflnerksam gemacht hat, und studirte den Oegen- 
stand eingehender um festzustellen, ob sieh dieses Verhalten nieht dazu 
eigne, den Oehalt des Sehwefelkohlenstoffes an fl'eiem Sehwefel einfaeh 
nnd rasch zu bestimmen. Da andere Metalle (name~ltlieh Kupfer und 
Silber) ghn!iehe F~trbnngen dureh freien Sehwefel erleiden, so wnrden 
aue l l  sie in den Xreis der Untersuehung ezogen. Ferner wui'den ana- 
loge Versuche mit LSsungen yon Selen in reinem Schwefelkolflenstoff 
ausgeftihrt. Zun~ehst stellte sieh tier Verfasser 11 ~ersehiedene L(i. 
sungen yon Sehwefel in reinstem Sehwefelkohlenstoff dar. Die st~rkste 
enthielt 10 9 im Liter**) mad jede folgende war 10lath verdtmnt, so 
dass also die zweite ly ,  die dritte 0,1 y etc. endlich die elfte 0,000001 my 
im Liter enthielt. Nach ihrem Vert~alten gegen Qnecksilber lassen sieh 
diese L0sungen in drei Oruppen bringen. Die erste Gruppe umf~sst die- 
jenigen, welehe eine Ausscheidung yon sehwarzem, pulverfOrmigem Sehwefel- 
queeksilber hervorbringen, zu ihr gehOren die vier ersten, welche yon 109 bis 
10 my Schwefel im Liter enthalten. ,Die zweite Gruppe begreift die L6sungen 
*) Journ. f. prakt. Chem. IN. F.] 187 258. 
**) Die Bereitung derselben geschah auf folgende Weise: Sehwefelbhmen 
wurden mit v~llig reinem 8ehwefelkohlenstoff vbn rein '~therisehem Geruehe 
iibergossen und damit einige Zeit bei gewShnlieher Temperatur unter zeitweiligem 
Umsehfttteln s~ehen gelassen, gierauf wnrde der Sehwefelgehalt tier fil~rirten 
LiSsnng dutch vorsieh~iges Abdestilliren des LSsungsmi~tels aus dem Wasserbade 
und Wiigen bestimmt. 50 ccder  Lgsung hinterliessen 1,2512 Sehwefel, somit 
war 1 g Sehwefel in 39,8 cc der LSsung enthalten. Diese }lenge wurde in einen 
100co fassenclen Niseheylinder gebraeht und dureh tIinzuftigen yon reinem 
Sehwefelkohlenstoff genau anf t00 ec gebraeht. 
